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BULLETIN DU COMMERCE DES BOIS 
Region de Compiègne 
Le commerce local des bois traverse en ce moment une crise 
sérieuse; les échéances du 31 mars ont été payées avec difficulté 
par certains marchands de bois. 
Le résultat de ces difficultés de trésorerie se manifeste par une 
baisse sensible du cours des bois. Cette baisse affecte surtout les 
peupliers et les hêtres: les peupliers valent rarement plus de 1.000 
francs le mètre cube sur pied ; quant aux hêtres, leur cours actuel 
ne dépasse pas 2.5001 francs le mètre cube sur pied. 
A la vente du 30 septembre 1948 des coupes de la forêt doma-
niale de Villers-Cotterets, le mètre cube de hêtre de première qua-
lité atteignait 4.600 francs. 
A la vente du 2 octobre 1948 des coupes de la forêt domaniale 
de Compiègne, les mêmes bois atteignaient 5.000 francs. 
Une vente de chablis de chênes et de hêtres mélangés, de bonne 
qualité, de la forêt de Villers-Cotterets, faite aux enchères publi-
ques le 8 avril 1949, a donné un prix moyen de 3.000 "francs le 
mètre cube. 
Le service forestier de Compiègne a actuellement des difficultés 
à vendre en cessions amiables des chablis de hêtres de bonne qua-
lité, au prix de 2.500 francs le mètre cube. 
D'une façon générale, on peut dire que les exploitants forestiers, 
qui disposent en ce moment de capitaux et peuvent payer comp-
tant, sont à même de réaliser dans l'achat des bois sur pied des 
affaires très intéressantes, en forêt privée surtout, mais aussi en 
forêt domaniale. 
Par contre, la mévente des produits fabriqués continue. Malgré 
une chute des cours très sensible, il y a peu de débouchés pour les 
meubles et pour les emballages. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur COUSIN). 
Région Ouest 
COURS DES BOIS SUR PIED 
Après l'élévation subite des prix qui a marqué les ventes de l'au-
tomne 1948, un ralentissement profond des affaires, avec tendance 
nette vers la baisse, reste la caractéristique des quatre premiers 
mois de 1949. 
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Tandis que les bois de qualité courante sont peu recherchés, ceux 
de qualité exceptionnelle gardent un cours élevé. 
En raison de la rareté des marchés, principalement dans les dé-
partements bretons, les transactions se font avec des écarts de prix 
considérables. On a enregistré des acquisitions de lots absolument 
comparables faits sur bases variant du simple au double. 
Les marchés restent liés à des débouchés immédiats. De simples 
commandes, ne serait-ce que de jambes de bois, ont entraîné des 
offres élevées. Les constructions navales ont une influence marquée 
sur les ventes de l'Ouest. 
Les cours moyens s'établissent de la façon suivante dans les dé-
partements bretons, normands, Maine et Anjou: 
Chênes: 
Tranchage qualité exceptionnelle , . . 20 à 30.000 f r. 
Tranchage qualité moyenne (y compris chêne 
champêtre) 10.000 fr. 
Menuiserie 150 de tour et plus 4 a 7.000 fr. 
Charpente 100 à 140 de circonférence 3 a 3.500 fr. 
Petits bois 2.000 fr. 
Châtaigniers: 
En perche très demandé ; en grume, 120 et plus 3.000 fr. 
Hêtre: 
Suivant grosseur et situation 2.300 à 4.000 fr. 
Orme : 
Suivant grosseur et situation 3 a 5.000 fr. 
Peupliers: 
Dimensions courantes 1.400 à 2.000 fr. 
Grosses dimensions 2.800 fr. 
Pins: 
Bois de l'Orne 1.000 à 1.500 fr. 
Autres départements 1.200 à 1.650 fr. 
Bois de mine: 
Département de l'Orne 6 à 700 fr. 
Autres départements 800 fr. 
Bois de papeterie: 
Difficile à vendre. 
Chauffage: 
Le stère - Orne 200 à 250 fr. 
Autres départements ^ 250 à 350 f r. 
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Enfin, il y a lieu de signaler sur la place d'Alençon, une vente 
exceptionnelle de billes de tranchage provenant des exploitations 
•en régie de la forêt de Reno-Valdieu le 7 avril 1949. 
202 mètres cubes de chêne de tranchage dont 60 % de bois de 
240 et plus ont été mis en vente ainsi que 246 mètres cubes de 
pilots de chêne de 16 à 22 mètres de longueur. Ces bois ont été 
adjugés en 5 lots, dont trois (tranchage) ont été enlevés à 35, 39 
et 40.000 francs le mètre cube (frais, charges et taxes comprises), 
et deux (pilots), respectivement à 12.300 et 14.600 francs le mètre 
cube. Les pilots étaient destinés aux constructions navales. 
Ces résultats viennent imposer un démenti éclatant à ceux qui 
nient l'utilité de faire des bois de grande longueur. 
Des ventes analogues ont eu lieu sur la place du Mans pour les 
bois de Bercé et de Perseigne, mais les exploitations ne comportant 
pas de gros tranchages, les cessions ont été faites aux prix de la 
taxe et n'apportent aucun élément d'appréciation du sens du marché. 
En résumé, dans l'Ouest le marché, est très ralenti, irrégulier et 
marquant une baisse de 15 à 30 % sur les ventes d'automne, plus 
accentuée dans les départements les plus riches en bois (Orne) ; 
mais cette baisse n'affecte pas les bois de grande qualité. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur Principal 
VINE Y). 
Monuments commémoratîfs 
Sous l'pccupation allemande, les Services forestiers de la Seine-
Inférieure et de l'Eure ont abrité un important noyau de Résis-
tance. Son activité, dirigée par l'Organisation de la Résistance de 
l'Armée, se manifesta par des renseignements fournis aux Alliés, 
parachutage d'armes, sabotages, attaques de convois. Elle va%t à 
M. le Conservateur Michel de Lacroix de Vaubois la déportation 
dont il n'est pas revenu; 21 autres furent tués ou disparus. Pour 
perpétuer leur souvenir, un monument sera élevé en forêt doma-
niale de.Lyons. Les dons sont reçus par M. de la MOTTE-COLAS, 
Inspecteur des Eaux et Forêts à Evreux, C.C.P. Rouen 10*2-58. 
Un monument à la gloire du Génie et des Transmissions doit 
d'autre part être érigé à Strasbourg. 
Les souscriptions soht à adresser au Comité, το4, rue de Grenel,1e, 
Paris 7*, C.C.P. Paris 64-2119. 
